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Sistem montir delivery mobil dan motor berbasis web ini bertujuan untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mempermudah sopir dalam mencari 
seorang montir dadakan pada saat kendaraannya rusak diperjalanan. Mencari 
seorang montir dadakan pada saat kendaraan kita rusak memang tidak mudah. 
Harus bertanya sana sini dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
mencari montir dadakan. Oleh karena itu perlu adanya Sistem Montir Delivery 
Mobil Dan Motor Berbasis Web. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya lapangan kerja baru dibidang 
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 Car mechanic delivery system and web-based motor is aimed to create 
new jobs and facilitate the driver in finding an impromptu mechanic at the time 
the vehicle damaged on the streets. Looking for an impromptu mechanic when our 
vehicle is broken is not easy. Have to ask here and there and it takes a long time to 
look for an impromptu mechanic. Therefore the need for Car Montir Delivery 
System And Motor Based Web 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
 The result of this research is the creation of new job field in automotive 
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